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Sarah Stanley, mezzo-soprano 
Janine Colletti, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
Michael Gaertner, piano
Nabenhauer Recital Room
Wednesday, April 6, 2011
9:00 p.m.
Program
Selections from Frauenliebe und Leben
Seit ich ihn gesehen
Er, der Herrlichste von allen
Süsser Freund
An meinrm Herzen
Robert Schumann
(1810-1856)
Sarah Stanley, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
Non so più cosa son from Le nozze di
Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Janine Colletti, mezzo-soprano
Michael Gaertner, piano
Songs From Childhood
Selections  Four Child Songs  (1914)
A Good Child
The Lamplighter
Where Go the Boats?
Roger Quilter
(1877-1953)
Sarah Stanley, mezzo-aoprano
Matthew Holehan, piano
The Evening Prayer from Hänsel und Gretel Engelbert Humperdinck
(1854-1921)
Sarah Stanley, mezzo-soprano
Janine Colletti, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
My Party Dress
 
Brian Lowdermilk
(b. 1983)
Janine Colletti, mezzo-soprano
Michael Gaertner, piano
Intermission
La Belle au Bois Dormant
Les Cloches
Nuit d'etoiles
Claude Debussy
(1862-1918)
Janine Colletti, mezzo-soprano
Michael Gaertner, piano
Au bord de l'eau
La lune blanche
Prison
Gabriel Fauré
(1845-1924)
Sarah Stanley, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
Duetto buffo di due gatti Gioachino Rossini
(1792-1868)
Sarah Stanley, mezzo-soprano
Janine Colletti, mezzo-soprano
Matthew Holehan, piano
Sarah Stanley and Janine Colletti is from the studio of Brad Hougham.
